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Sect Water. 'cambridgi", University Pi;.ess, 1945, VII-164 P. 
HAURWJIZ B., AusTJ� J.-M. -· Ci!iinatoJog.y, New-York, Mc Graw Hill, 
1944, XI-410 p., carte, 17 pl. 
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l!Hû, XVI-485 p. 
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üoires rt 6 P'L col. 
BHISTO\VF. W.-S. - '1.'he Co1ttUy of Spi<lC1'8. London, Ra.y Society, 
193a-1941, 2 vol., X-560-XI.Y p., 22 pl. 
UowF.s B. - 'l'he 'l'reinato·<la, ivith special 1·eference to British aml 
other E u ropean tarins. Cambridge, University Press, 1946, XVI-
644 p. 
PtLsnRr H.-A. - Land Mo1//n.:cct of No·rt.h America (North of Mexico). 
Academy of Natural Sciences , Philadelphia, Monographs, Vol. II, 
1, 1a46, VI-520 p., 1 pl. coL L'ouvrage sera terminé ave·c le vo­
rume JI, 2. 
PULL M. -- Rerivio1! de la tanne ichthyotogique clu Lac Tctnganika. 
Annales du Musée du Congô, Tervueren, C, S erie I, Vol. IV, 
fasc. ::!, 1946, p. Hl-364, 3 pl. Clefs. 
HoEPIŒ W. - RhopalOcera Javanica. Wageningen, 1935-1942, 454 p., 
42 pl. 
SunoUTEllEN H. - De Zoogdieren van Belgisch,Congo en van Ruanda­
Urund'i. Les Mammifères cl'lt Congo Belge et dit Ruanda-Urundi. 
· Annales du Musée du Congo, TuTvueren, C, Série II, Vql. III, 
fasc. 3 (et dernier), 1946, p. 3 3 3-·576. 
Srn.PSON G.·G. -- The principtes of classification uncl a classification 
of Mainmal/s. Bulletin of the Anr ni-ican Mus·eum of. Naturel H!s­
rory, New-York, 85, 194:i, 350 p. 
SmTH H .-M. - Hanclbook of Liza�·ds : L·iza1·ds of the United States 
and Qf Canada. Ithaca, Comstock, 1946, XXI-'557 P'· 
S-oo'l'-RYEN T. - A review of the literatm-e on Norivegian Divterct 
until the year 1940. Tromsoe Museum Arshefter, Nat. Avd., 31, 
l!H3, 46 p. 
Bot'anique . 
. CAllTE DE LA VÉGÉTATION' DE LA SUISSE, ,Publiée. par la Commiss.!on 
phytogéogr•aphique de la S ociété Helvétique des Sciences Natu-
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relies, Levée et Ré<laetion par E. ScmJtn . . Echélle 1.200.000, en 
couleurs. Berne, 1946, -i f<'ui!les. 
CoPELAND. - Gervera fi!icum. Annales Cryptogamici e1t Phytopato­
JOgici, 5, l946. 
Fnli'.�ëltoELI.I J. - Rasgos princiva,!es ile Fitogeografia �.rgentina. 
]'tevis'ta del Museo de la Plata, N. S., Botanica, Tii, n ° 13, 1941, 
65-181, pl. 1-58, carte. 
Pr:rNcsnErM E.-G. - P1tre cultures of aJ,gae, 1.h-eir prepara.tion ancl 
n.1.a·intenance. New-York, Macmillan, 1946, Xll-119 p. 
Oéologie. 
AnAMS F.-D. - The birth anà àevelozmient of the gco!Ogicat sc·ieuces. 
Baltimore, 1940, 506 p., 15 pl, Hist01<ique jusqu 'en 18215. 
AHLFF.LD I<'. - Geo�ogia àe BoliVia. RPvista del Mus.eo de Ja Pla1a, 
N.S.., Geofogia, III, 1946, p. 5-370 JJ., cartes . 
C.n!P L., TAYLOI!, WELLES S,-1P. - Bibilography-<Jf fossiJ. Vcrtcl1rat.es 
1934-1 H38. Geologtcal Society of America, Special Pape.1· 42, l 942, 
Y-663 p. Suite du volume .précédent (1928-1933) par les mêmes 
auteurs. 
LEENHEH L. (DE), WAEGEMANS G. - Le Sol. Introd11ction à la pédolo­
gie. Bruxelles, Falk, 1946, 150 P. 
PrrF.n C.·S. - Soi<l ana plant an.alysis. A Jabomtory manual of me­
tlwcl� for the examination of ·soils and .cletci-rnination of the -
i.norganic con.<tit1wnts of plan.vs. New-Yo1·k, Interscience, 1944, 
XIV-368 p. 
ZF:tiNER F.-E. - Datin.[J the past. An ü1.froductfon to Oeochronoloçm. 
London, Methuen., 1946; XNTII-444 p., 24 pl. 
WADIA D.-N. _:_ Geology of Imlia. Lon�lon, Macmillan, 1944, XX-
4li0 p., 2!1 pl., carte. 
J�tlinologie. 
Les Hom.mes fossiles. Eléments rlc JHtl<lontozortir. 
ltumwine. 3" édition révisée par H.-V. VAr,r.01s, Paris, Masson, 
/ 1946, XIl-587 p. 
Co�rAs .J. -- La ant.r_opologia fisica én ,'rJe:rico y Centro-Ainer·ica. Esta­
disticas, .Ribliografia y Mapas <le Distribucion rle Carncteres 
Somatico's. JVîexico, 1943, ·131 p. 
Du Born C. - The peop/.e of Alor. A socin1-psychologica1 sturly of an 
East Inrlian Is1a·1ul. Minneapolis, University of Minnesota, 1944, 
XVI-654 p., 32 pi. 
Ho1i-"ELJ, J. - Wciter transport. Origins and f"volution. Cambridge, 
University Press, 1946. 
HRDLICKA A. - '1.'he antiliropalogy df Kodiak Jslnnd. Phi.Jadelp•hia, 
Wistar Institute, 1944, XIX-486 p. 
K1wrm1m A.-L. (Editcir). - The Maya a011fl Their neighbors. London, 
·Appleton, 1940, 605 p., 11 pi.
Lnms J.-A. -· Bibli6grafia arvfropo1?gica· aborigen àc Costa Rica. 
San José, Universidad de Cosita Rica, 1943, 263 p. 
MAnWICK A. � The Sw(l;zi: an e_thnogra,pltic account of the ncitiVes 
Of 8wazila!Tlà protectorate. New-York, 1940, XNII-3·20 p., 8 pl. 
R.uros A. -- Int.roàuçao a antropologi.a brasileira l. As cu.1turas nao 
euiopeias. Rio de Janeiro, 1943, 540 p., 25 Dl. 
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i'luaa·r.Ès GATES R. - Iiumàn genetics. New-Yo·rk, MacmHian, 1946; 
2 vol. 
8TEWAIÎD J.-H. (editor) . - Hanclboolc of South Anœrican Indians. 
Bureau of A:mericam. et;hnology, WashiRgton, BuUetin 143, 1946. 
Doit comprendre quatre volumes. Sont paru·S : I. The ma;rginaA} 
tribes, XIX-6·24 p., 112 pl.; II. The And·ean c-ivilizations; XxXÙI-
1035 p., 192 �l. 
SwANTON J.-R. - The 1111,diams of the Southeastern UnUed Statés. -
Bureau of· American Ethnology, Bu1Ietin 137, 1946, XIII-943 p_, 
107 p.J. 
VAILLANT G.-C. - Azt1ecs of M·exico. Origin, rise ancl faU of the Aztec 
nation. Garden City, 1'941, XXII-340 ]Y., 64 pl. 
VILLA A. -- The Maya· of East OentraJ QuinMma Roo. Carnegie' Ins­
titution, Publication. 5'59, 1946, XII-18·2 p., 6 pl. 
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ANALYSES 
CHOPAllD L� � Av.verygotes et OrUioptères de France. Nouvel Atlas 
d'Eptomologie, N. Boubée éditeur, 1947, 112 p., 12 pl, col. . 
Ce·lte excellente. série S•e ·Continue 'aujourd 'hui par un UOUVeau 
f.ascicule tout aussi i·éussi que les précédents . II serai:t superfolu d{� 
prés·en.ter ici son auteur, l'éminent directeur du Vivarium et spé­
cialiste des Orthoptères. Son texte e.st aussi concis que. clair et la 
majorité des es.pèces françaises sont décrite-s. Douze. be1L1es planches 
en couleur, aus·si bien exécutérs qu'imprimées, fo11t honneur à Ja 
dessinatrice eomme à l'éditeur. F. B, 
LAPOP.TE L.-J. - Ce qu'il faut savoir du monàe -microscopique. Mé-
thocLes lle réc01 te, d·exan�cn et 4e préparation. Elénvents de mi­
crovhotographie. Savoir en. Histoire Naturelle, P. Leche.valieir· 
éditeur, 1946, 3,15 p., 24 planches et-300 figures. 
èe nouveau volume de la collection Savoir en Hi.stoirc Natu­
re.He est en net progrès sur ses devanciers. Illustrations et papier 
son;t bien meilleurs, les planches en héliogravure. étant particulière­
ment bien tirées. Quant au .texte, il répond tout à- fait à ce qu'un 
amateur débuitant peut d�mander à un tel livre. Espérons que ce.t 
€-ffort d8 M. Laporte contribuera à populariser chez nous cette 
science plein.e d'attraits qu' est la MicroscGpie, à. l'image de ce qui 
existe dans les pays germaniques on anglo-saxons. 
F. B. 
V1vm1: P. -· La vie dians ies eaux douces - Co.Jlection que sais-Je.? 
Presses Universitaires de France, 1946� 128 p·. 
L'éminent (J..irecteur de la Station eentrale d'Hydrobio,logie appli­
quée a écrit pour le grand public cultivé ·une intér·essante introduc­
tion à la Limno.Jogie. Cet effort est d'autant p.lus heur·eux qu'il n'exis­
tait en notre langue aucun ouvrage élèmentaire sur cette question 
aussi importante au point de vue pratique- que théorique. On a]Ypré­
ciera en particulier l'es chapitres consacrés aüx facteurs physico­
chimiques dês eaux stag·nantes �t cour!!:_ntes, au cycle nourricier 
d'un lac et aux bases scie111tifiques de la piscicu·lture. 
F. B. 
